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شناسایی انواع پلاستیک وتعیین درصد وزنی آنها درپسماندهای عادی منازل مسکونی 
 شهراردبیل
 
 5، دکترمرتضی عالیقدری 4عسیسه عالی پناه ،3، فرنازعطارمدرکی2، نیلوفرناصری1سپیده یحیوی بامداد
 
 )moc.liamg@37dadmab.sداًؾجَی هٌْذعی ثْذاؽت هحیظ داًؾگبُ ػلَم پشؽکی اردثیل (1
 داًؾجَی هٌْذعی ثْذاؽت هحیظ داًؾگبُ ػلَم پشؽکی اردثیل2
 داًؾجَی هٌْذعی ثْذاؽت هحیظ داًؾگبُ ػلَم پشؽکی اردثیل3
 )moc.liamg@2931hanapila.mداًؾجَی کبرؽٌبعی ارؽذ هحیظ سیغت ٍدثیزآهَسػ ٍپزٍرػ ؽْزعتبى عزػیي (4




ّبی خبًگی یکی اسهْوتزیي اجشای تؾکیل دٌّذُ پغوبًذّبی جبهذؽْزی، پلاعتیک هی ثبؽذ. ثبایٌکِ درصذٍسًی پلاعتیک ّب درسثبلِ
اع پلاعوتیک کن هی ثبؽذ، اهب ثِ دلیل هؾکلات سیغت هحیغی لاسم اعت هیشاى هصزف آى کٌتزل گزدد. ایي هغبلؼِ ثبّذف ؽٌبعبیی اًو  َ
 اًجبم گزفت.2931ٍتؼییي درصذ ٍسًی آًْب درپغوبًذّبی ػبدی هٌبسل هغکًَی ؽْزاردثیل درعبل
هٌغمِ ؽْزاردثیل ثِ هذت ّفوت رٍس هتوَالی جْوت ؽٌبعوبیی اًوَاع 3خبًَاراًتخبة ؽذُ اس03درایي هغبلؼِ تَصیفی، پغوبًذّبی ػبدی 
 اًجبم ؽذ. lecxEتجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّب ثب اعتفبدُ اسًزم افشار  پلاعتیک ٍتؼییي درصذٍسًی آًْب آًبلیش فیشیکی ؽذًذ.
گوزم دررٍس  982/52ٍ 292/75،  522/58ثِ تزتیت  Cٍ B،  Aهیبًگیي عزاًِ تَلیذپغوبًذػبدی درثیي خبًَرّبی تحت هغبلؼِ درهٌبعك
 0/2ٍ  0/37گبًِ ثوِ تزتیوت 3ٌبعك درپغوبًذّبی ػبدی خبًَارّبی هEPDH ٍ ETEP ثذعت آهذ. هیبًگیي درصذ ٍسًی پلاعتیک ّبی
) درثیي پغووبًذّبی ػوبدی، ثوِ تزتیوت REHTO ٍ SP،  EPDLثذعت آهذ. ّوچٌیي هیبًگیي درصذ ٍسًی عبیز اًَاع پلاعتیک ّب ( 
 درپغوبًذّبی ػبدی خبًَارّبی تحت هغبلؼِ ٍجَد ًذاؽت.  PPٍ  CVPتؼییي گزدیذ. پلاعتیک ّبی  0/2ٍ 0/81، 1/33
ثیؾتز اس عوبیز  EPDHٍ  ETEPثَد. اس آًجبیی کِ EPDL لف پلاعتیک ّب، ثیؾتزیي درصذ ٍسًی هزثَط ثِ پلاعتیک اسثیي اًَاع هخت
 ّب لبثلیت ثبسیبفت دارًذ، لذا تفکیک اس هجذأثبیغتی درراط ثزًبهِ ّبی هذیزیت پغوبًذّبی ػبدی لزارگیزد.پلاعتیک
 
 واشه های کلیدی
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-ثبؽذ کِ هؼوَلاً جبهذ ثَدُ ٍ ثِ ؽکل غیز لبثل اعتفبدُ یب ثوی ّبی اًغبًی ٍ حیَاًی هیی پغوبًذ ًبؽی اس فؼبلیتپغوبًذ ؽبهل کلیِ
ی هجذد ثَدُ ٍ هوکي اعوت ؽًَذ. ثِ ػلت خصَصیبت لایٌفک ایي هَاد، پغوبًذ دٍر ریختِ ؽذُ غبلجبً لبثل اعتفبدُهصزف رٍر ریختِ هی
ی همذار ٍ ًَع هَاد سائذ جبهذ یک ؽْز ٍ یک ًبحیِ، هغبلؼوبت هحبعجِ .]1[هٌجغ در هَعغبت دیگز هَرد اعتفبدُ لزار گیزد ثِ ػٌَاى یک
ثزداری اس هٌبسل ٍ ... اعت. پلاعتیک ثِ ػٌَاى جش هْوی اس پغوبًذ، ًیبسهٌذ هغبلؼوِ ٍ علجذ. ایي لجیل هغبلؼبت ًیبسهٌذ ًوًَِدلیمی را هی
ای در هحیظ دّذ اهب ثِ دلیل هؾکلات تجشیِّبی خبًگی را تؾکیل هیزچِ پلاعتیک اس ًظز ٍسًی درصذ کوی اس سثبلِاگ .]2[ثزرعی اعت
لاسم اعت هیشاى هصزف آى کٌتزل گزدد. ّوچٌیي ثِ دلیل ایٌکِ ّز ّفت ًَع پلاعتیک ثِ یک اًذاسُ لبثلیت ثبسیبفت ًذارًذ، درصذ ٍسًوی 
 ؽًَذ:ثٌذی هیّبی هَجَد در سثبلِ ثِ ّفت ًَع ثِ ؽزح سیز عجمِای ثزخَردار اعت. پلاعتیکویت ٍیضُّزیک اس ایي اجشا در عزاًِ اس اّ
 ّبی آة هؼذًی: هثل ثغزی )ETEP(پلی اتیلي تزفتبلات  -1
 : هثل ظزف ؽیز، پبرچ آة  )EDPH(ی ثبلا پلی اتیلي ثب داًغیتِ -2
 فضبی عجش ّبی آثیبری: هثل لَلِ )CVP(پلی ٍیٌیل کلزایذ  -3
 : هثل ًبیلَى فزیشرّب )EDPL(ی پبییي پلی اتیلي ثب داًغیتِ -4
 : هثل درة ثغزی آة هؼذًی )PP(پلی پزٍپیلي  -5
 : هثل ظزٍف یکجبر هصزف )SP(پلی اعتبیزى  -6
 .]3[: هثل دهپبیی  )rehto(ّب ٍ هَاد چٌذ لایِ عبیز رسیي -7
ّب ثِ عَر ٍعیؼی جبیگشیي فلشات ٍ ؽیؾِ ثِ ػٌوَاى ًبؽی اس ایي اهز اعت کِ پلاعتیکّب در هحصَلات هصزفی افشایؼ کبرثزد پلاعتیک
ّب چٌذیي هشیت دارًذ: ایي هَاد، عوجک ثوَدُ ٍ ثٌوبثزایي اًذ. پلاعتیکثٌذی ؽذُّب ٍ کبغذ ثِ ػٌَاى هَاد ثغتِهَاد اٍلیِ در عبخت جؼجِ
تَاًٌذ ثِ اؽکبل هتٌَػی ؽوکل آٍرًذ ٍ هیتزی ثِ ٍجَد هیلجبً ظزف هغوئيؽًَذ، ثبدٍام ثَدُ غبّبی حول ٍ ًمل هیهَجت کبّؼ ّشیٌِ
ّبی خَثی ّغتٌذ ٍ ًْبیتبً ایٌکِ ثزای ًگْذاری غذاّبی توز ٍ اعوتفبدُ در دادُ ؽذُ ٍ ثِ صَرت لبثل اًؼغبف یب عخت فزهَلِ ؽًَذ، ػبیك
 .]4[ثبؽٌذّبی هبیکزٍٍیَ هٌبعت هیاجبق
ثبؽذ ٍ در صٌبیغ جبیگبُ خبصوی دارًوذ ٍ یوب پوظ اس ّبیی کِ اسجولِ پلیوزّبی هصٌَػی هیپلاعتیک اهزٍسُ ثبسیبفت اصَلی ٍ صحیح
تَاًذ ًمؼ ثغیبر هْوی در جلَگیزی اس آلَدُ ؽذى هحیظ سیغت داؽتِ ثبؽذ. آیٌذ، هیهصزف ثِ صَرت ضبیؼبت ؽْزی یب صٌؼتی در هی
ؽًَذ ٍ ّن ایٌکِ ایي ضبیؼبت ًیوش در سهیي ّن اس دعت ایي ضبیؼبت خلاؿ هیکزدًذ ثب دفي ضبیؼبت پلاعتیکی ٍ لاعتیک لجلاً تصَر هی
ّبی هحول رًٍذ، ٍلی ثؼذّب سهبًی کِ ثِ عجت کوجَد سهیي هججَر ثِ حفبری سهیيپَعٌذ ٍ اس ثیي هیهثل عبیز هَاد آلی در سیز سهیي هی
اًوذ. ثوِ ب ثذٍى تغییز ٍ تخزیت در هحیظ ثوز جوبی هبًوذ ُّدفي ضبیؼبت پلاعتیکی ؽذًذ، هتَجِ ؽذًذ کِ ضبیؼبت پلاعتیکی ٍ لاعتیک
اًوَاع ػووذُ ی  .]5[تَاًذ راُ هٌبعجی ثزای رّبیی اس ایٌگًَِ ضبیؼبت ثبؽوذ ّویي دلیل دریبفتٌذ کِ هذفَى کزدى ضبیؼبت پلاعتیکی ًوی
 .]6[ی ثبلالي ثب داًغیتِ ؽًَذ، ػجبرتٌذ اس: پلی اتیلي تزفتبلات ٍ پلی اتیّبیی کِ در حبل حبضز ثبسیبفت هیپلاعتیک
ّب را هَرد ثزرعی لزار دّذ اًجبم ًؾذُ اعت ٍ فمظ تحمیمبت هؾبثِ ؽوبهل درصوذ ٍسًوی ای کِ اًَاع پلاعتیکتب ثِ حبل در ایزاى هغبلؼِ
ّب را تؾکیل ِ% اس سثبل88.01در ػلَم پشؽکی هبسًذراى اًجبم گزفت، پلاعتیک  9831ای کِ در عبل پلاعتیک در عزاًِ اعت. عجك هغبلؼِ
 .]7[دّذّب را تؾکیل هیدرصذ اس سثبلِ 4/56ی دیگزی تحت ػٌَاى آًبلیش فیشیکی پغوبًذّبی ؽْز اعذیِ، پلاعتیک دّذ. ٍ در هغبلؼِهی
 
 تحقیق روش
اًی اًجوبم ثبؽذ. جوغ آٍری اعلاػبت اٍلیِ، کتبثخبًِ ای ثَدٍتکویل دادُ ّب اسعزیوك ػولیوبت هیوذ ی حبضز اس ًَع تَصیفی هیهغبلؼِ
ّبی ػبدی تَلیذؽذُ درهٌبسل هغکًَی ؽْزاردثیل هی ثبؽوذ. حجون ًوًَوِ ثزهجٌوبی تمغوین ثٌوذی ؽوْزثِ ی آهبری، سثبلِگزفت. جبهؼِ
خبًَاراسّزهٌغموِ ثوِ صوَرت تصوبدفی عوبدُ ٍ ؽٌبعوبیی اًوَاع پلاعوتیک تَلیذؽوذُ درسثبلوِ ّوبی 01ٍاًتخبة  )Cٍ B،  A هٌغمِ(3
ػولیبت ًوًَِ ثزداری، آهَسػ ّبی لاسم ثِ خبًَارّبی تحت هغبلؼِ جْت ّوکبری ٍتحَیل سثبلِ ّبی تَلیذی ثِ خبًَارثَد. لجل اس03ػبدی
هٌغمِ جوغ آٍری ٍثب یک تزاسٍی حغبط ٍسى  3تین پضٍّؼ دادُ ؽذ. سثبلِ ّبی تَلیذی ثِ هذت ّفت رٍس هتَالی ٍثِ عَر ّوشهبى اسّز
 ؽذٍ عزاًِ تَلیذ پغوبًذ ػبدی
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  با محوریت زمین پاک
 
 ri.peuai.www
ٍتؼیویي  ]3[ثزای ّزًفزتؼییي گزدیذ. درهزحلِ ثؼذ، کبرؽٌبعبیی ٍجذاعبسی دعتی اًَاع پلاعتیک ّب ثزهجٌبی عجمِ ثٌذی اعوتبًذارد  
 اًجبم ؽذ. lecxEدرصذٍسًی آًْباًجبم گزفت. تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّب ثب اعتفبدُ اسًزم افشار 
 
 نتایج
رٍسهتوَالی ًؾوبى 7درثیي خبًَارّبی هٌبعك هَردهغبلؼِ ؽْزاردثیل درهوذت هیبًگیي پغوبًذػبدی تَلیذؽذُ 1درجذٍل ٍؽکل ؽوبرُ
هیبًگیي عزاًِ تَلیذپغوبًذػبدی درثیي خبًَارّوبی هٌوبعك هَردهغبلؼوِ ؽوْزاردثیل  2دادُ ؽذُ اعت. ّوچٌیي درجذٍل ٍؽکل ؽوبرُ
 رٍسهتَالی ارایِ ؽذُ اعت. 7درهذت
لاعتیک ّبی ؽٌبعبیی ؽذُ اسپغوبًذّبی ػبدی تَلیذی درثیي خبًَارّبی هٌوبعك هیشاى(گزم دررٍس) ٍدرصذٍسًی اًَاع پ3درجذٍل ؽوبرُ
همبیغِ درصذٍسًی اًَاع پلاعتیک ّبی ؽٌبعبیی ؽذُ اسپغووبًذّبی 3عِ گبًِ ؽْزاردثیل ًؾبى دادُ ؽذُ اعت. ّوچٌیي درؽکل ؽوبرُ
 ػبدی خبًَارّبی تحت هغبلؼِ ارایِ ؽذُ اعت.
 رٍسهتَالی7ؽذُ(گزم دررٍس)درثیي خبًَارّبی هٌبعك هَردهغبلؼِ ؽْزاردثیل درهذت: هیبًگیي پغوبًذػبدی تَلیذ1جذٍل 
 ایبم ّفتِ
 گبًِ3هیبًگیي ٍسى سثبلِ ّبی ػبدی(گزم دررٍس) درهٌبعك
 Cهٌغمِ  Bهٌغمِ  Aهٌغمِ 
 067 807 657 رٍساٍل
 075 815 2111 رٍسدٍم
 2781 0402 8651 رٍسعَم
 149 645 6801 رٍسچْبرم 
 0861 0002 066 رٍسپٌجن
 0021 0831 8901 رٍسؽؾن
 6701 0001 488 رٍسّفتن
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 رٍسهتَالی7: هیبًگیي پغوبًذػبدی تَلیذؽذُ(گزم دررٍس)درثیي خبًَارّبی هٌبعك هَردهغبلؼِ ؽْزاردثیل درهذت1ؽکل
 
 رٍسهتَالی7رّبی هٌبعك هَردهغبلؼِ ؽْزاردثیل درهذت: هیبًگیي عزاًِ تَلیذپغوبًذػبدی(گزم دررٍس) درثیي خبًَا2جذٍل
 
 ایبم ّفتِ
 گبًِ3هیبًگیي عزاًِ پغوبًذػبدی(گزم دررٍس) درهٌبعك
 Cهٌغمِ  Bهٌغمِ  Aهٌغمِ 
 091 771 981 رٍساٍل
 241/5 921/5 872 رٍسدٍم
 864 015 293 رٍسعَم
 532/52 631/5 172/5 رٍسچْبرم
 024 005 561 رٍسپٌجن
 003 543 472/5 رٍسؽؾن
 962 052 122 جوؼِ
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 ی ؽذُ اسپغوبًذّبی ػبدی هٌبعك عِ گبًِ ؽْزاردثیل : هیبًگیي ٍدرصذٍسًی اًَاع پلاعتیک ّبی ؽٌبعبی3جذٍل
 
 Aخبًَارّبی هٌغمِ  Bخبًَارّبی هٌغمِ Cخبًَارّبی هٌغمِ
 اًَاع پلاعتیک
 rg درصذٍسًی(%) rg درصذٍسًی(%) rg درصذٍسًی(%)
 ETEP 65 0/7 85 0/7 46 0/97
 EPDH 41 0/91 02 0/2 81 0/22
 EPDL 031 1/81 211 1/3 221 1/5
 SP 01 0/31 22 0/2 91 0/32
 REHTO 44 0/6 0 0 0 0
 CVP 0 0 0 0 0 0
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 : همبیغِ درصذٍسًی اًَاع پلاعتیک ّبی ؽٌبعبیی ؽذُ اسپغوبًذّبی ػبدی خبًَارّبی تحت هغبلؼِ ؽْزاردثیل3ؽکل
 
 و جمع بندیگیری نتیجه
ّبی فزیوشر ی ًبیلَىدّذ کِ دلیل آى کبرثزد ػوذُّبی خبًگی تؾکیل هیی سثبلِپلاعتیک را در عزاًِثیؾتزیي درصذ ٍسًی  EPDL
ّب لبثلیت ثبسیبفوت دارًوذ ثْتوز آى ثیؾتز اس عبیز پلاعتیک EPDHٍ  ETEPّبعت. اس آًجبیی کِ ثٌذی هحصَلات در خبًِجْت ثغتِ
-در پلاعتیک CVPٍ PPی دیگز ایٌکِ دًٍَع ثٌذی گزدًذ. ًکتِایي دٍ ًَع ثغتِ ّب در ظزٍف پلاعتیکی اساعت کِ هَاد غذایی در خبًِ
 ّبی خبًگی ٍجَد ًذاؽت.
اًذ. درآغبس دفغ پغوبًذ اًغوبًی ٍ اس اثتذای سًذگی ثؾز، اًغبى ّب ٍ حیَاًبت اس سهیي ثزای تبهیي سًذگی ٍ دفغ پغوبًذ اعتفبدُ هیکزدُ
ی د جوؼیت کن ٍ سهیي لبثل دعتزط ثزای پذیزػ پغوبًذ فزاٍاى ثَدُ اعت. اگزچوِ همَلو  ِکزد چَى تؼذاغیزُ هؾکل خبصی ایجبد ًوی
ّبی لذین، تولاػ اًذ، ثب ایي حبل کؾبٍرساى در سهبىثبسیبفت اًزصی ٍ ارسػ کَدی پغوبًذ هَاردی ّغتٌذ کِ اخیزاً هَرد تبکیذ لزار گزفتِ
ی کؾبٍرساى در کؾَرّبی ػٌَاى عَخت ٍ کَد آلی ثِ ٍعیلِغوبًذ ٍ اعتفبدُ اس آى  ثِاًذ. ثبسیبفت پدادُای در ایي سهیٌِ اًجبم هیٍلفِثی
تفکیک اس هجذأ اس هْوتزیي هغبئل در اهز ثبسیبفت اعت کِ ثذیي هٌظَر ثبیذ .]8[ درحبل تَعؼِ، دلالت ثز اهز ثبسیبفت در جَاهغ اٍلیِ دارد
 ری ظزٍف پلاعتیکی ثزای عَْلت تفکیک اهزی ضزٍری اعت.گذاّبیی ثِ اػضبی خبًِ دادُ ؽَد. ّوچٌیي ًؾبًِآهَسػ
ّوب ّب را ثِ هٌظَر ؽٌبعبًذى اًَاع گًَبگَى پلاعتیکتَلیذ کٌٌذگبى هحصَلات پلاعتیکی در ارٍپب، اجزای دلیك رٍػ کذگذاری پلاعتیک
ی بی ؽٌبعبیی پلیوزّب در حبل حبضز ثِ ٍعویل  ِثِ کبر ثزدُ، ٍ در اثشار ٍ فزآٍردُ ّبی عبختِ ؽذُ اس ایي هَاد اس آى اعتفبدُ هیکٌٌذ. کذّ
دّذ ٍ در ٍعظ گیزد. ایي ًؾبًِ دارای عِ فلؼ اعت کِ یک هثلث را تؾکیل هیی صٌبیغ پلاعتیک اعتزالیب هَرد اعتفبدُ لزار هیاتحبدیِ
اعوت.در صوَرت اعوتفبدُ اس ایوي  ّوب اختصوبؿ یبفتو  ِثِ یکی اس اًَاع هْن پلاعتیک 6تب  1ّبی ای ٍجَد دارد.ّز یک اس ؽوبرُآى ؽوبرُ
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